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Den~cn adenya Instruksi Preeiden NomoI' 9 Tanun 1975 tem­
tan,": ToM P.a:kyrttlntens:1:f'ikasi, roaka dihHral'lcm .iotem se'!fa tu­
nah pertanian ynnr:; cU1akllkon olah Pabrik GuJ.a terhadap petani 
menj'td1 hapus,' den di=tikan den= preyek Tabu Ro.l<yat Intensi­
fikasi ( TRI ),' lla1 in! bero;rti, petoni tideJ: ~a:;:i lllenyeweJ<e::n 
"t"'on:t'hnj1?" tetrtp1 l'etrtni bertindnk oeh'1.,'j:li !:'...."Jll:J.jer O'tlC'.tu ut1::L"la 
t""~r.L.i. denT-l1 segS'.l"'" BJd.1Jatnya, dengan bimbinrr.m teh."lis d!3.-""'i pi­
n,,", Pnbrik OU1a.l 
1ehinsGCt denc;cll "danyn proyek T!U diha.rapka.'1 akan terjndi 
peninckat"-,, produkni
, 
gula d= jur:;a terjo.di peninckat!!Jl pendap,,:t­
an po...-" peta!'i te1ru; 
l?ermaaala]:lt'" yang d1ajukun daloJll penelit1= ini )'a:!.tu , 
A. 	 Siap" 3ajokah yang terlibHt dalam proyek Tabu llakyat Inten­
ei:f'iknsi, khllauanya d1 Paorik Gul.e. Gempo1k:rep MOjolrerto ? 
,

Don 'lpeJrah peranannye ?.­
B. 	Sy~t-g,yn-r"t apakrth yang !larue dipenuhi olah patoni di da­
1"", pelaksanaan bagi has11 TRI ?.1 
Untuk menjaW'ab perma.aalahan 1 tu,' m,v.a di dalam pell.elit1"" 
1ni digunak:::n metoda pena11t1an hukum normat1f' yaitu untuk meng­
kqji pelaksanaan bae1 hHs11 TRI daerrth kerja Pabrik aula Gempo1­
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kt'ep Mojokerto, y'dtu l1l'J.la-mula dihlru.k!lll studi dokumoll~,~si 
melnJ.;ui berbo.g:li per:::.tu . .1'.:1-ll pertmd.:\.n/~da...."'1goJl. yang l!lsnrJt.ttu" 
T!1aSal::1h PC:!:'j-<:>.njir',n [lfl,31 moil t'lli&;'h pert2tnian,khususl1J.''ft b::'.:;1 
h~:Jil t'L."1trG: t::"l1D.-'11"'l1 mI. '"jotGl"'.h it'n cUl:S.rtiliroJ. pcn;3'l.tt'lptu:m ·1:;).­
t ...... Y"}.1."':, diporolch (li Pc-.brik :'}uJ.a 'icHllpoll:J,.-"ull l:ojo:-~--'3.1·to (L:Jl K-~J:­
: 0"'" T:!('l~""--'''''')' 'n 1"'lnlI"~cl"' Hoj"ke~.... -f-o l ~r' i+', ,1,-,") -' '~', T11~} h\~"-"l '1'­" •._ ._'' ~~__ •• ." ..... ell" "L .•• ,'~' •• ~.; ._.~ • ..> .,C 
'''''"r.,... •. " .... f1nyl',.·" .... 1,....".1.--- ''''''1 "1 h ,1. y'"n'" -1-(> ,1"1"','; lir'JJ'>-\n n,-·t('·'~i :r :n7 
... '- -, ,-~,~ .-~ ',J. ' • ...i' ..,_.- -~~ .. ' '~" . • ..... ,"- - '-..> 
, 
:~itGJi"!i1. 
%~il pcnnliti-::n mcnlUljukkrm h".hvr':l 1!Clttl:u'.tn::.Ol1 pl"()ycl:: TnT 
d"l,-n nil~,y;).h kcrj"!. J?abrlk Gll1rt GCl!lD011.::r-Cll nojo1cerLo dj"l,:J::~:l'ma­
lnm Qleh horb"(J;11i p1h..'1l< }'Ull{l' terkait yrdtu : 
n ~ pfrt:ani pe aorta TR1 
b. lcelOlJlj1Ok tani 
o. Pabrik aula Gempolkrep Mojokerto 
d. Koperasi Unit De sa 
e. BSllk !lakyat Indonesia 
Di SOlllpinll i tu, polo.ksanaan bClai hasil TRI di l'abrlk Gu1?, 
'1ell'!1?o11:3.~cJ! I.!o jokel"to telnh bel"jo.1o.n ses'U:::ti (len[!C'.n InstruJ~ni 
I'rc,'1irlcn nornor 9 tnhun 1975 tent::ma Tn!. :r.v:wldpun n.d:l b3hc~:Dn 
keleJl!1.-hfl..'I1 a-tau kcktU'~1.nr;ml. Kclntr::l.D.g:".....l1 don keleroJ:lG.n tCY':Jc1nlt 
;vl":',l~ll ncn:.~on.rd ,D',:mcntu::n TIend01.."lon h~.:Jil. TnI ,jr tl1 ado.nyn D0~hL:"'" 
ri,'""Cn lcL~ct1.it yo...'1::; 'berbcli t-bclit kepu(l.u petani. 
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YJlTA· P:!TI'TGf'JTTAll 
:Tnhll:: mcniJ1;.,:l::,!",tkrn 11rmluksi gul.a c1::-.n ;pcndapat{1.Il :par::. pa­
tr;n1 t m.-'1.k2 (likc:lunrl::an1~h Instruk.:3i Presic10n nome:!' 9 tLL~1'l 1975 
ton'G0.llC Tebu ~t Intonoi:fikasi .. nihe~~pkOJl dengan kelu.:unya 
Inpras nomor 9 ttlh1l;l1 ~975 tersebut, molt" p"rjunjilll1 flOWa tanah 
p.n~ sel::tl!l.t"J. ini ada alOl'l hIlpus d:ut diE~tU'rtikrm den~ proyok TRI,. 
Terdap"t ba..,yak dcfinisi yang diJroJ:tUkakan o~eh para sarjo,­
n:'1 tentrmg perjrmjian bar:p- a.'l-3il. TIari b~rb:l.gai pend8.]?at ters:e­
but dn.,r'l.t ltt te'rik 011fVf;u l\:coamt:l.nll pcndn.pr.d; 'bnJ).\7U l~j,t;,tr bel:'lt:-mc 
tin1)tt111~, Dcrjr!'Jlji"',n bt:t.;:p. h'":'dil C\.(l~llll;i. : IlOl~j'l.llj1a.n ba.'::'i h..'l.nil 
IIi tinj.::;,u {l:'.ri :)0 1';1. pend.2i!( t-~nnhjl r.W.,k:'1 pm..~j"Ulji'1Il t01'3chllt t\'..1~:·1 
i,~1"ml' pertilik t:ill' h -l;id'!~ ~'lmpu nt~u t:td");, dQ)1lrtnj; -nn';",'u]:: rVillr:D:r'­
j"'Jr'-n t:"Ul'11my't:. ;Jonrliri <1t:::.u in. ingin J'l1o:'1d4.!,),tk:m ]l':.nil t-:'l1:;>'\ ,w­
'~"''''D,~ ],"y"h_,~ , ,_.~ " '" ... ·'1"11 "''1'''''''''l)~r;J.._~",_, __ lr"'~'i'l"I'"_ J.Y ~(}n or":ll(t 1 ~~ .., '~r>n .-:n ,I -. .. ,.J. ,'- ,e -n 
l':'011'71T'j-,1-:"n t::-"n~y'1 .. Dn:n :ll1n1Jil':l \ii'!;illj::n tl'<.ci aioi IJcn,":';.J.'·'\Jl, 
~oJ'" pcn',.........,"f'~' r" 1-, ,1 1..---.m~"1·~i t ...."',.,.h ''"'1''''''''n dt',,,, .IL';;f ~('- l!l=.....,,~~,-,.-.t
..... , • • .....,:J-'-" ' '.;' ,~,' ,.4'_ .l....... ,j" "'-_'-'-' • ,_,,,,,",, ..... "._u....U'~ - " .r!"" -'" u.:c 

p 'ln'rl· .... '-.V'I '1,L"1' ""1,..,, Y>n~'''''_'~.......··,'' .,.,.,..,....... n"n'r~,4 \;'.'J1').h, n":;J:T"l.l1 -r,aI1.'1...Yr.--:.ya.
"',~"-' ,,' ,o,U, v" . .;_~~.~ ;"'~'".>,"_"'" ""';;;"--,-' </ v .... 
tl)rr)..,t~.3 Inn:'1l1Y'1, 3o;hin.::~. in l:::elebih':".h t(nn~~ Ut.'1'tl ie, in,:.,rin ;'!;c­
n ~mb~-'.h pcn.'3'h8,;1il "'n. 
'1o(l::m.,3'k"'J1 obyck drvU"i pcrjanjip..l1. ba:;.i h:wil adal:lh bukan t-:l.~'1h 
::Ut"'n teic.rd i;en~{';a d:m tanam..9n. 
PerjCtlljian b'l1:1 ho"i~ klmSl19 untuk ta:naman tabu di,,'PJJ:' di 
d:1l:un SK Menteri Pertunian nomor 17 tahun J.97iJ. 
~ta" i;crlnk3t\n':ll',yu p0nelitiOl1 im, pCl1eliti meneucal?k= 
tCl"im'-Jrn,sih. kc:p:1.f1'l Po.brik Gul.:-t Gcmpoll:rep Mojokerto d-""'J'l Y.::m.tor 
Pert"1nian Yabllp~te:n. T,Tojol:::er-to, ~,r::JJlG tol':..h bcrl::en:m :;nemb3rik21l 
infol"lJ~;::;i d'-':'l (b.t" yr:.n.'3 dipcl'lu'k0..n. 
l\khir 1-;:~tn, ;Jomo[7t l1eneli ti8n ini berm::J1:rttat b:lg:l pih..'l.k­

:;il1"1k rn~:r n8mi?1~1n};::"'n info~CJ:l::',gi men:30n"'ti mI. 

::U.1~··l:v'!,J'·:!., Fe11nl~~i 1993 
I"onel:iti, 
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